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Triyono Q. 100.080.163. Pengelolaan Pembelajaran Tuntas di SD SN 
Guntur 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.  
Tesis Program Pascasarjana Universitas  Muhammadiyah Surakarta 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) ciri-ciri perencanaan 
guru dalam pembelajaran tuntas di SD SN Guntur 1 Demak (2) ciri-ciri 
pelaksanaan pembelajaran tuntas di SD SN Guntur 1 Demak (3) ciri-ciri evaluasi 
pembelajaran tuntas di SD SN Guntur 1 Demak. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 
SD SN Guntur 1 Demak. Nara sumber dalam penelitian ini guru, kepala sekolah 
dan siswa SD SN Guntur 1 Guntur Demak. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. 
Analisis data diawali dari (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian 
data, dan (4) penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan kredibilitas, 
transferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas.   
Hasil penelitian menunjukkan adalah : (1) Ciri-ciri perencanaan 
pembelajaran tuntas di SD SN Guntur 1 Demak. Guru menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam 
perencanaan guru diberikan wewenang penuh untuk merancang kegiatan belajar 
mengajar yang memuat antara lain identitas, indikator, tujuan pembelajaran, 
metode dan teknik, media dan sumber belajar, penilaian dan daya dukung lainnya 
dan kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan dan penilaian. (2) Ciri-
ciri pelaksanaan pembelajaran tuntas di SD SN Guntur 1 Demak. Dalam 
pembelajaran tuntas interaksi antara guru dan siswa berlangsung dengan baik 
siswa dapat menyampaikan pendapat dan termotivasi untuk menyelesaikan materi 
pelajaran dalam satu kompetensi dasar dengan tuntas. Pembelajaran menggunakan 
prinsip ketuntasan secara individual meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada 
sekelompok peserta didik secara klasikal, sehingga dengan penerapan 
pembelajaran tuntas memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing 
peserta didik secara optimal. (3) Ciri-ciri evaluasi pembelajaran tuntas di SD SN 
Guntur 1 Demak. Evaluasi menggunakan penilaian berkelanjutan ciri-cirinya 
adalah ulangan dilaksanakan untuk melihat ketuntasan setiap kompetensi dasar, 
ulangan dilaksanakan terdiri atas satu atau lebih kompetensi dasar, hasil ulangan 
dianalisis dan di tindaklanjuti melalui program remedial berupa perbaikan dan 
pengayaan. Ulangan mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan aspek afektif. 
Evaluasi dilaksanakan melalui penugasan, ulangan harian, ulangan tengah 
semester dan ulangan akhir semester untuk kelas I-V dan ujian nasional untuk 
kelas VI. 
 









Triyono Q. 100 080 163. Mastery learning Management  in  SD SN 
Guntur 1 Guntur District Demak regency. Thesis Graduate School 
Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
This purpose of the research is to describe (1) the characteristics of 
planning teachers in the mastery learning  in elementary school in  SD SN Guntur 
1 Demak (2) the characteristics implementation of mastery learning in elementary 
school in SD SN Guntur 1 Demak (3) the characteristics of the evaluation mastery 
learning in primary school completion in SD SN Guntur 1 Demak.  
This research used qualitative research. The research was conducted in SD 
SN Guntur 1 Guntur District Demak regency. Resource persons in this study of 
teachers, principals and elementary school students in SD SN Guntur 1 Demak. 
Collection data methods using in-depth interviews, participant observation and 
documentation. Data analysis started from (1) collection data (2) reduction data 
(3) presentation data and (4) conclusion. Test the validity of the  data using the 
credibility transterability, conformability and dependability.  
The results indicated are (1) The characteristics of planning mastery 
learning in SD SN Guntur 1  Demak. Master plan implementation of learning with 
reference to the standard of competence and basic competence in accordance with 
the needs and characteristics of learners. In planning teachers are given full 
authority to design learning activities teaching which contains, among other 
identities, indicators, learning objectives, methods and techniques, media and 
learning resources, assessment and other supporting capacity and principals 
provide direction, guidance and assessment. (2) Characteristics feature 
implementation of mastery learning in SD SN Guntur 1 Demak. In mastery 
learning of interaction between teacher and student is going well students can 
express opinions and be motivated to resolve the matter lesson in a basic 
competency with completely. Learning to use although the principle of individual 
mastery activites aimed at group of learnes are classical, so that with the 
implementation mastery learning the development potential of each learner 
optimally. (3) The characteristics of evaluating lessons completion in SD SN 
Guntur 1 Demak. Evaluation using continuous assessment characteristics are 
replications conducted of one or more basic competence, test results of tests 
analyzed and the follow through in the from of repair and remedial programs 
enrichment. Deuteronomy includes aspects of cognitive, psychomotor and 
affective aspects. The evaluation was conducted through assignments, daily tests, 
the middle semester and repeat the final semester for classes IV and the national 
exam for Class VI. 
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